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Вступ. Виражена психоемоційна реакція формується у студентів під час екзаменаційної 
сесії [3]. Найбільш інформативним методом оцінювання функціонального стану вегетативної 
нервової системи є дослідження показників шкірних викликаних симпатичних потенціалів 
(ШВСП) [1].
Мета роботи – проаналізувати зміну показників вегетативного статусу студентів За-
порізького національного університету у період сесії та його вплив на рівень розумової пра-
цездатності.
Під час семестру та в період сесії обстежено 112 студентів ЗНУ. Обстежених розподі-
лено за вегетативним статусом на 3 групи: ейтоніки, ваготоніки, симпатотоніки.
Методи. При вивченні ШВСП проаналізовано стандартні показники. Діагностичний інте-
гральний коефіцієнт (ДІК) обчислено за методом, що вказано в патенті на корисну модель [2].
Результати. Розподіл студентів за вегетативним статусом, що обчислювався за допомо-
гою ДІК, становив: ейтоніки – 65,2 %, ваготоніки, – 10,7 %, симпатотоніки – 24 %.
Для кожної групи впродовж семестру вираховано середній бал успішності, який ста-
новив: ейтоніки – 88,1±2,2 бала, ваготоніки – 75,6±3,3 бала, симпатотоніки – 80,2±6,7 бала.
Під час сесії майже третина обстежених мала вихідне перенапруження регуляторних 
систем та недостатність адаптаційних можливостей низького та середнього рівня.
Установлено зв’язок між середнім балом та ДІК, який виявив, що чим більший ДІК, тим 
гірше засвоєння матеріалу. Найліпші показники засвідчено в студентів, які не мають вегетатив-
ної дисфункції, та тих, що мають незначне переважання симпатичної нервової системи (табл. 1).
Таблиця 1
Відхилення середніх балів під час навчання в студентів ЗНУ 
з різним вегетативним статусом
ДІК, бали
Під час навчання Під час екзаменаційної сесії
t
X m Х m
ейтоніки
0–2 88,1 2,2 92,3 1,9 1,4
(+)3–4 - - 86,4 2,7 32,0
(+)5–7 - - 82,1 0,5 164,2
(+)8–10 - - - -
ваготоніки
3–4 84,2 3,1 82,2 0,2 0,6
5–7 78,3 1,4 72,2 4,2 1,4
8–10 64,4 4,2 52,8 1,7 2,6
симпатотоніки
3–4 86,2 2,7 87,3 4,1 0,2
5–7 79,4 3,2 82,1 3,9 0,5
8–10 75,2 2,6 53,1 0,8 8,1
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